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Elön.zetési felhivás !
Midőn lapornat anagyérdemü tanítóvilag s érdeklödö
közönség szi ves figyelmébe ajánlanám, nem mulaszthatorn
el, hogy annak czéljáról s irányáról néhány szóval számot
ne adjak.
Lapom czélja i l hazai siketnéma-oktatás előmozditása.
Tudvalevő dolog, hogy a szerencsétlen négyérzéküek ok-
latása hazánkban jelenleg még nagyon elhanyagolt álla-
potban van. Intézeleink alig vannak, az alkalmas tanerők
száma kevés s ezért egyelőre a népiskola segélyére vagyunk
utalva. Fel akarol~l tehát hivni a néptanítók figvelmét a
siketnémák tanitasára s ezekból közleménveim nem l e-
het ne k tisztcin as z a lz e m ber számára ir y. a,
viszont nem is ölelhetik fel pusztán azon intézkedéseket
és mozgalmakat, melyek a siketnémák tanítását a népisko-
lákban czélozzák. Mig egyrészről tájékoztatni kivánom
hazánk néplanilóit a siketnémaság lényege, sokair61, a
siketnémák tanítási mödja s jövendő életpályájáról. ártalá-
ban, nem zárkozom el az oktatás egyes ágainak részle-
íezésétöl sem.
Jrányadóm lesz asiketnémák életboldogsága. Mindazon
tényeket és iniézkedéseket, melyek ennek előmozditását
Elő nem fizetés esetén kérem a mutatvány példány visszaküldését.
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czélozzák, történjenek azok hazánkban,. vagy külföldön,
lapom keretéhez mérten közleni fogom.
Azonfelül a hazánkban ez irányban nyilvánuló moz-
galmakat, amennyire lehet, elősegitem.
A siketnéma-oktatás terén megjeleno müvekröl rövid
és sze n ved éFEDCBA1Yt ej e n birálatokat közlök, de személyes
érdekek nek --lapom komoly irányu lévén - tért nem nyitok.
A -Kalauz« havonta 1 ivnyi (16 oldal), esetleg másfél
iv es tartalommal fog megjelenni mindig a hónap elsején
s előfizetési ára egy évre 2 frt 50 lu .
Az előfizetési pénzek a »Kalauz «szerkesztő és kiadó-
hivatalának (Vácz, Fö-utcza 694. sz. a.) küldendök.
A nagyérdemű tanítóvilág s érdeklödö közönség szives
pártolasát kérve, tisztelettel vagyok
Váczon, 1887. julius ho 31-énVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S c h e r e r I s t v á n ,
a n K a la u z '" szerkesztö-kiadöja.
C z é l j a s h a s z n a a s ik e t n é m á k oktatás ának a n é p i s k o -
I á k b a n .+ )
Mielőtt ezen ezim tárgyának fejtegetésébe bocsáíkoznám, szük-
ségesnek tartom azok kcdvcért, kiknek mindcddig talán még nem
volt alkalmuk a siketnémák természeti sajátságait megfigyelni s
tanulmányozni:
1-ör ezekről szólani,
2-or megfelelni ezen feltehető kérdésre: oktatható-é a siket-
néma halló gyermekekkel egyetemben a. népiskolákball ?
A siketnémák természeti sajátságait illetőleg a tapasztalás
. -
azon meggyőződéere vezetett, hogy szintoly elmebeli tehetséggel
bírnak, mint ópérzékü embertársaik; beszédszcrvcik alkata nem
kevésbé szabályos, mint a hallás érzékével mcgúldottaké : ennél-
fogva csak azért nem tanulhatják meg rendes úton az anyanyel-
*) Mutatvány szerzönek ezen czimü értek ezéséből : »A siketnémák okta-
tása anépiskolákhan«, a melyre ez üton is felhivjuk az érdeklődök figyelmét.
3vet, mert nem hallhatják más emberek beszédjét. Ha az orvosi
tudomány azon varázserővel birna, hogy a megromlott fülszer-
vek szabályszerű érzékének fogékonyságát gyógykezelés által helyre-
állitani tudná, a siketnéma gyermek némasága magától azonnal
megszünnék: mert képes volna környezete hangképekben nyilat-
kozó eszméinek kifejezéseit utánozni épenúgy, mint mi, kik hal-
lunk, azokat elsajátitottuk.
Ez esetben tehát nem volna közöttünk semmiféle különbség.
A siketnéma mindamellett még is képezhető, mert hallás-
hiányától eltekintve van még négy érzéke, melyeknek fogékonysága
elegendő arra, hogy szakszerű behatással lelkiteheségeit ébreszíve
s művelve kivánatos eredménynyel fejleszthessük.
Valamint a halló gyermek kiválólag fülérzéke által fog fel
mindent, úgy asiketnéma sajátlagoseljárás által fejlesztett szem-
s kéz-érzékének gyakorlottsága alkalmas: pótolni a hallás hiányát.
Ebből következtetve, elmondhatjuk : valamint az épérzékü em-
ber ismeret- s eszmeterjesztő főközege: az akusztika, - úgy ez a
siketnémánál : az optika s kézérzék észszerü felhasználása által he-
lyettesithető.
Igen ám! De itt már a 2-ik pontban foglalt kövctkezö kér-
déssel kell foglalkoznom :oktatható-e a siketnéma halló gyerme-
kekkel eS'Yetemben a népiskolában? vagyis: miután asiketnéma'
gyermek nem hall, ennélfogva pedig beszélni sem tud; minthogy
nem érti a tanitó szavait, ez pedig viszont őt nem érti meg;
továbbá mivcl nem követelhotö, hogy a néptanító külön órákban
tanitsa ; hozzájárulván még az is, hogy a tanitó nem bir szakkép-
zettséggel: eredménynyel oktatható-o a siketnéma a népiskolában?
Mindezt megfontolva világos, hogyasiketnéma :
l-ör a népiskola rendszeres módszerével nem tanítható;
2-or hallás hiánya s némasága sujátlagos eljárást igényel,
mely úgy kezdetben alakilag s tartalmilag, mint folytatólag is egé-
szen másféle, mint a milycn a népiskolákban alkalmaztatik ;FEDCBA
~
3-or addig, mig szakszcrúen nem képeztetik, nem foghalván
fel önmagától az élőszó ajakmozdulatait, csak saját találékonysa-
gából fejlett mimjelcivel, melyck könnycn elsajátíthatók, képes ma-
gát megértetni s ezek utánzásával másokat megérteni;ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
l k mig az, a mit az épérzékü tanítvány, miolött iskolába jár,
a szülöi házban anyagilag s alakilág már clsajátitott a népi*olá-
ban tovább fejlesztetik : ugyanarra a siketnéma csak legelemieb-
ben s szemléltctvc tanítható.
. '"
to
A siketnéma egészen rendszeres kiképeztetése tehát nem is le-
het feladata és czélja a népiskolának. De annyi mégis elérhető,
hogyasiketnéma gyermek egyetmást előkészitéskép a későbbi
intézeti oktatás előtt elsajátithat. Világos az is, hogy:.
a) az épérzékü tanulők hátránya s a tanitó sejátlagos szak-
képzettsége nélkül is irni, rajzolni és számolni tanulhat;
b) szemléltető oktatásban részesithető; nem különben
c) tanórák alatt az épérzékü iskolatársak körébcn czélravezető
foglalkozással töltheti az időt ;
d) némely tantárgyak clöadásánál szellemi tevékenysége
ébreszthető, mi a később következő rendszeres tanítás ja vára
szolgál;
e) mcgvédhctö azon veszedelmektől, molyckct iskola nélkül
a henye életmód s kóborlás okozhat ;
f) fegyelemhez s szabályzott munkásságra szoktatható ;
g) társalgási képessége, ópérzékü iskolatársak körében s a'
tanító által vezetett gyakorlatok alkalmával, sokszorosan élcszthctö ;
h) iskolai foglalkozás által megtanulja figyclmét s erejét
kitartással bízonyos tárgyra forditani ;
i) keze s szeme, midőn belülsct és szavakat irni-, lO-ig vagy
tovább terjedő számokat felfogni, megjegyezni s ezekkel rnűvcle-
0.../ teket vógczni tanul: gyakoroltatik ; szintúgy tanu l.isra való Iogé-
konysága s képessége fejlesztetik, úgy, hogy ezáltal lényeges elő-
készitest nyer a későbbi in tézcti oktatrism.
Míndoz tagadhatatlanul nagy nyereség!
Nyereség az iskola s szülöi húz közötli érin Ikczós is, midőn
a tanító, felismerve a gyermekben az otthoni nevelés hiányait, a
szülöket ezekre figyelmezteti, tanácsával útbaigazítva őket: iniként
neveljók a siketném.it, ki, ha nem is huzna több hasznot az isko-
lai látogatásból, mint amennyi az eddig előadottakból kitünik,
még sem járna hiába a népiskolába.
A tapasztalás azonban ait tanusitja, hogy nagyobb eredmény
is érhető el, ha a nóptanitó mcgszánván a sikctnémút, gyakrab-
ban csak egy-egy negyedórát szcntcl e czélra, .- segitkczósül
használva egyik-másik ópórzékü iskolatársát : a tanultak begyakor-
lására s ismétlésére mindannak, amit eszében kell tarínnia.
Igyasiketnéma. gyennek értelme fokról-fokra fejlődik, irása
napról-napra folyékonyabb lesz s az érzékileg szemlőltek megne-
vezését könnyen megtanulja.
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A néptanító l e g e l s ő f e la d a t a .
Mindenekclőtt igyekezzék a tanító siketnéma tanítványait ma-
gához édesgctni s velök az iskolát megkedveltetni. Ez okból kezdet-
ben csak rövid ideig tartóztassa naponként az iskolában spedig
csak oly órákban, midőn lehetőleg sokfélekép és közvetlcnül a
tanitásban részt vehet, például az irásbeli- s rajzgyakorlatoknál.
vagy a szemlőltető oktatásnál, midőn különféle tárgyak, vagy ké-
pek muíattatnak fel. Lcányískolákban, ahol a tanítványok kötés-
sel, vagy másféle kózimunkákkal foglalkoznak, ott a siketnéma leá-
nyok is rendcsen részt vegyenek.
Mutasson továbbá a siketnémának érdekes tárgyakat, vagy
ezek rajzait s általa könnyen felismerhető tünemények képeit,
amennyiben lehetséges, szinczve, Engedje meg, hogy ezeket egye-
dül maga is, vagy az ópérzékü gyermekek egyikével nézegethesse.
Továbbá nyájasan vezesse oda, hol halló iskolatársai játsza-o
nak. Ügyeljen arra, hogy ezek barátságos indulattal s szerétet-
tel bánjanak vele, ele különöscn : hogy ne mókázzanak, ne köte-
kedjének vele; ne ingereljék, vagy gúnyt ne űzzenek belőle. Ez
által hamar meg fogja kedvelni az iskolát.
Később, midőn már használni tudja a táblát s palavesszőt,
oly órákban is maradhat az iskolában, midőn nem .lehetséges,
hogy a halló iskolatársak oktatásában részt vegyen. Ilyenkor egye-
dül maga foglalkezhat írással, képeket nézegethet s megkísérelheti
ezek, vagy más megfigyelt tárgyak lerajzolrisát tábláján egyszerű
vonásokban.
Alkalmas s czólszcrű, sőt kedves foglalkozásui szolgálhatnak
vesszőcskók, szincs kövecskék, vagy épületek összeállítására való
játókszerck, mclyek mintarajzok után, vagy szabadon a gyermek
tetszése szerint, sokfélekép összeállithatók, vagy rakhatok.
. F e k e t e K á r o ly
a . sikoín. kír. orsz. íutözctének i g a z g a t ó j a .
A tö r v é n y h o z á s s t á r s a d a lo m k ö t e l e z e t t s é g e i a s ik e t -
n é m á k k a l s z e m b e n .
Ha hazánkban a humanus intézetek számát tekintjük, fájda-
lommal tapasztaljuk, hogy e téren elenyészőleg csekélyct tudunk
felmutatni. Különösen azok a szerencsétlenck, a kik leginkább
6rászorultak a segitségre, vannak legkevésbbé felkarolva. Utánozni,
sőt felülmulni törekszünk a külföldet a nemzetgazdászat, ipar stb ..
tekintetében, de még a barom is kiválóbb figyelemben részesül
nálunk, mint az ... ember, különösen ha az isteni gondviselés egy
érzékétől megfosztotta. E tekintetben vajmi hátra vagyunk még a
külföld megett. A szerencsétleneknek csak egy osztályára akarok
ezuttal rámutatni, a siketnémákra, a kikről a felvilágosult államok-
ban már teljesen, nálunk majd nem sehogy sincs gondoskodva.
Mi asiketnéma ? sokan nem tudják s hányan vannak, a kik
képezhetőségében kétkednek, észtehetségét kétségbe vonják!
Igaz, a természet mostohasága fukarul bánt vele s első tekin-
tetre szanalmon kivül egyebet nem érezhetünk iránta, ha azonban
tovább figyelve látjuk, hogy úgy tetteiben, mint be s z é dj ébe n
gondolkozo észt, erős megfigyelő tehetséget tanu sit, önkéntelen
kérdezzük: "nem lehetne-e rajtad segiteni ?"
Nem élünk abban a korban, mikor még véteknek tartatott,
ha valaki a gondviselés utait cgyengctní akarta. Ez a tévhit hátrál-
tatta a humánus intézetek keletkezését hajdan, dc nem lehet akadály
jelenleg. Asiketnéma ép oly szenvcdő ember, mint a beteg. l Ia az
orvosi kezelés segithet ezen, miórt haboznánk, hogy amazon is
segitsünk? Segitség van, azt a külföld, de hazánk is bizonyithatja.
Valjon nem követünk-e el mulasztást akkor, ha segitség tudatában
őket továbbra is magukra hagyjuk?
Szabad-c ölhe tett kezekkel másnak szenvcdósót néznünk,
mikor egy kis jóakarattal s csekély áldozattal megmenLhetjük?
Egyesek közönyösek lehelnek, de vétek volna, ha a törvény-
hozás s társadalom is követné őket ebben.
Mit tegyen e kettő?
Karolja fel az elhagyaloll siketnémák ügyét s tegye őket is
emberré. Ismerje el a törvényhozás, hogy asikelnéma ép olyan
jogokkal bir, mint a halló; a íúrsadalom pedig nyújtson szerctö,
.segitö kezet s támogassa őt.
Körvonalozzuk e két teendőt.
Mikor hazánkban a népoktatási törvény életbe lépett, a négy-
érzéküek nem ismerteltek el embcrckké. Csak az mentheti a törvény
ezen rendelkezését, hogy a-siketnémák száma kcvóshó volt isme-
reles s ezek képezhetösége, - oktatási módja - s az oktatus czól-
járól csak kevesen birtak tudomással még azok közül is, a kik azok
képviseletével voltak megbízva.
E tekintetben a külföld sem járt el máskép. Do e nem szán-
7dékos mulasztást ott .már kipótolták azon intézkedéssel : hog y a
sFEDCBAi k c l.n é m á t t a n í t a n i kell. Ez a kötelesség vár a törvény-
hozásra nálunk is.
Arról beszélni, hogy van-e haszna és czélja asiketnémák
tanitásának, némileg idöszcrütlcnné vált. Ez kétségen kivül áll s
csak arról lehet szó, mi módon érhetnők el hazánkban azt, hogya
1c het ő 1egr ö vid ebb idő a 1att ö s sze s ta n k ö t ele s sik eVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt -
n é mái n k okt at á s t nye r jen ele? *) Ha .a kormányra hárítjuk
e tekintetben a felelősséget helytelenül járunk el, de ép oly igaz-
talanok vagyunk, míkor a társadalmat vádoljuk mulasztással.
Tény, hogy az első lépést a kormánynak kell meglennie avval,ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
h o g y Ct s i k e t n é m á k k ö t e l e s t a n i t ú s á t e l r e n d e lj e . Nem joga, de köte-
lcssége ez.
Kötelessége védelmébe fogadni a szerencsétleneket s intézkedni
arról:
l-ször, hogy az összes hazánkban élő siketnémák, ha életkoruk
10 évét túl nem halad Lák, iskolába járjanak;
~-szor, hogy a megyék részükre különleges iskolát létesítsenek
s azok fenntartásáról- gondoskodjanak;
3-szor, hogy addig is, mig a sn. iskolák fel:illiLtatnak, a szülők
siketnéma gyermekeiket a hallók iskolájába járássák.
Csak ha a mcgyók területükön élő siketnémaik tanitására
köteleztelnek, várhatjuk, hogy ez az ügy lendületet nyerj en. Oly
kevésre van e tekintetben szükség ...
A megyei iskolák felállitasi módja pl. a következő lenne:
1. Bizottság küldetik ki, mely a siketnémák számát összeirva
javaslatot terjeszszen elő, hogyamegyének mely pontján állítandó
fel az iskola, hogy lehetőleg könnyen hozzáférhető legyen;
2. amegye népességéhez s vngyonossúgához képest megálla-
pitja, hány % megyei adó vetendő ki, hogy az iskola fenntartási
költségei fedozvc legyenek; .
3. a szorgahuas és válalkozó nóptanitók közül kijelöl egyet,
a ki a inódszer elsajátitása végett 1 évre államsegélylyel (lakás és
ellálás) a váczi intézetbe küldessék.
Az intézet fenntartási költségei a helyi viszonyoktél függnek,
általánosságban kövctkezők volnának':
. *) Az 1880· ik évi népszámlálás szerint Magyarország- és társországaiban
1':),874 volt a siketnémák száma. Vegyük tankötelesekül a G-od részt, kitünik,
hogy 3,312 tanköteles sikeLnémánk van. Ezek közül évente csak 215-22Ó nyer
oktatást? Mennyi teendő vár még reánk!
.• .
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a j a tanító évi fizetése 1000 frt és lakás;
. b) iskola helyiség - tanitói lakással - évi bére 300 frL;
e j felszerelési költség 100 Irt :
d ) szegénysorsu tanulók segélyezése 100-200 frt ; összesen
évi 1600 frt,
Ily csekély költséggcl minden megyóben létesülhetric siket-
néma iskola, mely ha eredmény tekíntetóbcn nem is versenyezhetne
az intézetekkel, de legalább scgédkezct nyujtana ahhoz, hogy hazuuk
siketnérnai lehetőség szarint kiképcztessenek. Csak ha a törvény-
hozás ezen első intézkedést megtette. kezdődik a társadalom kötc-
lezettsége s ekkor azután nyújtsa ez is segitő kezét.
A siketnémák zöme az alsóbb néposztályból kerül ki. A szü-
lők szegények lévén, tanitási dijt fizetni nem birnak. Még szeren-
esés helyzetben vannak azok, akik az iskola helyén laknak, mert
bejárathatják gyermekeiket, de a szomszéd, vagy távolabb eső
falvak lakói? Ezeken segitsen a társadalom, ezeket segélyezzék az
egyletek, ezek számára gyüjtessók töke, hogy szcrencsétlcn gyer-
mekeik ingyen növendékei lehessenek az iskolának.
Találkozni fognak emberburátok, kik földi javaikból e sze-
rencsétlenek számára is juttatnak könyöradományt, talán tesznek
alapítványt: nem fogja elzárni ajtaját a napszámos sem, ha e czélra
alamizsnáért nála bekopogluíunk : segélyezni fogják az iskolát a
községek egyenként ós összesen s nemesebb dolgot alig cseleked-
hetnek. Hisz embertársukori segítenek vele.
Lehet-e nemesebb cselekedet, mint kiscgiteni az e 111 b ert
szellemi tespedéséből s használható polgáná tenni?
Lehet-e segély szentebb, mint ha a szülők szenvedését, -
kik szeroncsétlen gyermekeiket kétségbeesve szcrnlélik elgondol va,
minő sors, minő jövő vár rcájuk,~ enyhíteni iparkorlunk P
Bizonyára senkisem zárkózik el, ha e szánalomra mélíó gyennek
sorsán elgondolkozik s bizonyára meglágyul szivc s adakozó lesz.
Oly sokat segithet vele!
Kövessük e tekintetben is a külí'öld példáját. Emberbaráti
érzelmeinket tekintve bátran kiállhatjuk vele a versenyt s erős azon
meggyőződésem, hogy a siket néma tekintelót sokan megértendik
had.nkban is. Ne várjuk az államtól, hogy róluk nundenkép gon-
doskodjék, de ne várjuk a társadalomtol sein, hogy önszántáhól
segélyt nyújtson.'
A kormánynak nem kötelessége, hogy országos költségcn inté-
zetet nyisson, de igenis jogában áll, hogy a társadalmat erre
9kényszeritse. A kezdeményezés csak tőle indulhat ki,' de a kivitel
a társadalom-é, a malynek csak tanácscsal kell- hogy szolgáljon.
. A társadalom kezdeményezése mellett évszázadok mulhatnak
el, mig számbavehető siketnéma iskolákkal bimi fogunk, a kor-
_ mány jóakaró kényszerítése mcllett csak évtizedek kellenek.
Nemcsak emberbaráti érzelmeink. követelik különben a négy-
érzékück nevelését, hanem közgazdasági érdekeink is. A tanulatlan
siketnéma ... fél ember, a ki segélyre szorul; a tanult ... adó-
fizető állampolgár. Első esetben minket adóztat meg, a második-
ban ő isaFEDCBAd ó zik. -
Nem kell-c, hogy még önzésből.is azok nevelése melletí emel-
jünk szót? '
.
Hazánkban a kormány sa társadalom is hajlandó a'siketné-
mák sorsán segiteni. Azonban- a kezdeményezést egyik sem akarja
meginditani. Előbbi a szorulí pénzügyi helyzet, az utóbbi tájéko-
zatlansága miatt. Vajha sikerülne jelen soraimmal a kezdet nehéz-
ségeinek olháritásához hozzájárulnom s vajha rövid idő mulva fel-
- emlithetném a fennt jelzett módon lótesitett siketnéma iskolák
hosszu sorát . . . .VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S .
A s ik e t n é m á k r a j z o k t a t á s á r ó l .
A siketnómák tanitásánál a többi discipliná mclletí jelenté-
keny szerepe van a rajzoktatásnak is.
~essünk csak egy tekintetet a siketnéma jövő életpályára s
látni fogjuk, hogy az kiválólag az ipar 'terén nyer megvalósulást.
A beszéd mellett az ipart üzö siketnémának hathatós scgitöje lesz
a rajzolni tudás.
'-'TS miórt ne fejlesszük ezen képességet a siketnémáknak -
rationalís uton és gyakorlati irányban,' amidőn ez iránybani haj-
lamaik oly feltűnök s oly sokat igérök.
Lehctsóges-e az, hogy mi egy aranybányát felfedezve, azt
kiaknázatlanul hagyjuk?
Aknázzuk ki tehát a siketnémák ezen hatványozott képessé-
gét szellemi és anyagi jólétük gyarapítására.
. !.Miután mindnyájan, kik tanítással foglalkozunk, az élet részére
dolgozunk, számolnunk kell azon követelményekkel is, rnelyekct
az megkiván.
tozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
S azértlegőszintébb óhajom, hogyasiketnémák oktatásával
foglalkozó kartársak is kellő méltatásban részesítsék ezen szakot
s a helyes látás és értelern fejlesztcsen kivül ismerjék fel benne
még a távolibb czélokat is.
A következőkben megkisérlendern rövid vázlatát adni annak,
miként volna a rajzoktatás a többi tárgyak keretében keresztül
viendő.
E tekintetben támaszkodom azon tapasztalatokra, melyeket 3
évi praxisom alatt asiketnémák váczi intézetében szcrcztem.
Azon vonzalom, szorgalom és jóakarat, melylyel a növendé-
kek részéről találkoztam, jelentékenyen megkönnyiték nekem ré-
szükre a szarintem legjobb és legczélra.vezetöbb utat megtalálni.
Tanulmány tárgyává tettem a külföldi taliintézetek erre vo-
natkozó eljárását is, de bevallorn, 'nem találtam meg benne azt,
amit reméltem.
Az értesitőknek a rajzra vonatkozó része oly általános kife-
I \jezések körül mozog, rniszerint nem zárkózhattam el azon meg-
győződés elől, hogy ezen ügy ott is a legkezdetlegesebb alapon
áll. Nem fejeznek ki semmi konkrét czélt, holott nyilvánvaló, hogy
az nem lehet más, mint az ipari rajz-oktatás.
, Ezen czélt tartottam tehát, mint a leggyakorlatibbaí szem
előtt. Jutalmam teljes volt, midőn annak keresztülvihctőségéról min-
den kétséget kizárólag meggyőzMtem, sőt másokat is meggyőztem.
S most nézzük a gyakorlati kivitelt. Eg'J11Ltal megnevezem
ama segédeszközöket, rnűveket is, melyek a tanitót ezen munkájá-
ban támogatni fogják.
A tanmenetet három fokra osztom.
Els ő fok. 1\10ndanom sem kellene, hogy ezen a fokon fog
legiri xább igénybe véteini türelmünk ós fáradságunk. .
(!őgondunk leend e fokon a gyermeket a rendre es tisztaságra
szoktatni. Következetes eljárásunk meghozza számunkra a legjobb
gyümölcsöket s jelentékenyen megkönnyiti a gyors előrehaladást.
Tan anyag u 1 választ juk az egyenesvonalu s görbevonalu
geometriai diszitményt.
Rajzeszközünk lesz: Egy czentiméteres négyzetes hálózalu
rajzpapir világoskék nyomattal, kis vonalzó, irón, gummi és rajz-
eszköz. --- Az első gyakorlatok abban fognak állani,' hogy egyenes
vonalakat rajzoltatunk vízszintes, függélyes és ferde irányban először
vonalzó segitségével, utóbb szabadkézzel. _.
Azon sokak által vallott elv, hogy a gyakorlatot addig ismé-
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teljük, mig az teljesen el' nem sajátitlatott, nem válik hasznára a
haladásnak, mert a tanulót kifárasztja s az által' benne az érdeklő-
dést lankasztja.
. Én kezdetben mindenkor beértern a féleredménynyel s csak
a rend és tisztaság dolgában maradtam következetes. A további
gyakorlatok abban fognak állani, hogy az egyenes vonal különféle
helyzeteit ge o m et r i a i c o m b in áFEDCBAt i ó k b a foglalva, mint ge 0-
me tri aid isz it m ény eke t dolgozzuk fel vonalzó segitségével
s utóbb ismét szabadkézzel.
Ilynemű combinafiók lesznek: a maoandros különféle fajai,
st y 1sze r ü fon a tok é s pad o z atm int á k. A minták élénkilé-
sére igénybe vehetjük az úgynevott sraffirozást is.
LÓvakodjunk a növendékek elé nehéz s tulsagesan complicált
mintákat állitani. V álaszszuk ki részükre a legegyszerűbbeket. Azokat
mindenkor kedvvel fogják rajzolni.
Hogy a növendékekben az érdeklődés állandóan fentartassék,
igen czélszerü a diszitményekbcn előforduló ism ét l é sek e t a
lehelő legkisebb számra szoritani, ahelyett azonban a növendékek
szeme elé -folyton újabb és újahb motívumokat állitsunk s az által
íogalomköreikcí tágítsuk.
Ha a növendékek száma nem nagy, úgy a tanító a mintát
esetről-esetre maga rajzolja elő a növendék raj zlapj ára, ellenkező
esetben kis rajzlapokra előre dolgozza ki a ki választott feladatokat
s óra elő II szetosztja a növendékek közötí,
A' táblán való előrajzolást nem találtam czólravczctőnck,
Ugyanigy járunk el a görbevonalu diszítménynél is. Itt első
sorban begyakoroltat juk a kört, Rajzoltatunk negyedkört, (ivet)
félkört s azután kört.
Előfordul, hogy egynémely gyennek nem birja fölfogni azonnal
a szabály s görbe vonalaí, ilyeselben egy kereng szemleltetése
rnindenkor czélhoz fog vezetni.
A körzővel való begyakorlas után ismét szabadkézzel rajzol-
tat juk a kört.
Elsajáí.ittatván ily módon a kör, könnyü leend -azt a görbe-
vonalu díszítményben al k a 1ll) a z ni.
A görbevonalu diszitményro nézve ajánlatos minól több görbe-
vonalu combinatlót eszközzel és szabad kézzel feldolgoztatni.
Ami a ki választandó thémakat illeti, úgy ezekre nézve is .csak
azt ajánlhatom, hogy lehető e g y sz e r ü e k é s s t y l s z e r ü e k
legyenek.
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Buzditólag hatott a növendékekre, hogy gyakrabban szines
tintákkal és lúdtollal rajzoltattam. A kék és piros tintákkal kihuzott
minták határozottan nagyobb érdeklődést költöttek fel bennök s
mintegy előkészitek őket a következők megértésére.
Ami az e fokon álló mintákat illeti, sajnálattal kell kijelen-
tenern. hogy azoknak rendszeres gyüjteményével ma még nem
rendelkezünk.
A rendelkezésünkre álló minták igen sok esetben stylszerüt-
-Ienek, nem inslructi vak s czól nélkül complicriltak. Mindazáltal
első sorban ajánlhatom a Földmivelés.ripar és kereskedelmi minisz-
ieri um által kiadott s Suppan Vilmos képezdei tanár által írt geo-
metriai vezér-fonalnak mintalapjait, valamint a sokféle rajzoló
geometriai tankönyvekben feltalálható mintákat.
Addig is, mig erre nézve czélszerüen összeállitolt minták
nem fognak rendelkezésre állani, a tanító jó belátására marad a
haszna veheLő példák kiválogatása,
Ezeken kivűl van még sok úgynezett stygmographíaí minta
forgalomban, melyekben szintén találhatók _jó moti vumok - a
szamos hasznavehetlen között.
IAmidőn csak a stylszerü és egyszerű tagozalu (einfach ge,.
glie er e Motive) mintákat ajánlom a t. kartárs ak figyelmébe, nem
ok nélkül teszem azt. Mert, amily magasra fejlődik bennünk az
igazi szépnek és nemesnek érzéke a jó minták feldolgozása által,
ép annyira sülyedhet az a könyomdász compositorok által fel-
talált s össze-vissza kuszált formák által.
A geometriai diszitmény czélja, gyakorlati uton előkésziteni
a növendéket ama geometriai tagozatok felismerésére és alkalma-
zására, melyek a következő fokon a két legnevezete. 'ebb classicus
stylus tanulmányozásával az alapformák (elemek) ismertetésekor
lépten-nyomon előfordulnak. S igy a növendékben nem csak a
kézügyesség fejlesztetik, de egyidőben megtanulja a geometriai
alapidomokat ismerni - miáltal gondolkozásában is harmónia
áll be.
Hogy ,a gyermekek ezen munkájok közben csakugyan gon-
dolkoznak, legjobban bizonyit ja ama általam gyakran észleli tüne-
mény, hogy gyakorlataikat más variaíiókban dolgozták ki, mint
ahogy az a mintán előrajzolva volt, szóval az alkotás, a compo-
sitio jelét adták.
Végül még csak egyet kivánok a t. kartársak tájékoztatására
megjegyezni. Az "Organ" valamelyik évfolyamában heves polemia
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folyt a' felett, vajjon czélszerü-e a stygmographíai papirt ha;zrtáÍni
vagy sém. Messze vezetne ama kérdésnek a megvilágitása. Részem-
ről határózottan ezen papir fentartása mellett nyilatkozom annál
is inkább, miután azt úgy is csak rövid ideig vélem alkalmszan-
dónak. Amint a gyermek jelét adja annak, hogy kézügyessége és
értelme bizonyos fokra emelkedett, úgy is azonnal átviszszük őt it
következő 2-ik fokra.
Ugyszintén igen tévesnek tartom némely szakférfiaknak ama
felfogását, .hogy a rajz-gyakorlatoknál a környezet tárgyai egyszerü
körvonalakban állitassanak elő. Az ily nemü gyakorlatok inkább
a szomléltctö-oktatás' körébc f?gnak lartozni ts nem a rajzórába,
melynck czóljai egészen mások.
Kitartás és jóakarat márFEDCBAv e fokon is meghozza a kivánt .




R u b : \" M ir O B Z lá v .
H a z a i s ik e t n é m a - in t é z e t e in k é s i s k o lá in k .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- A s ' i 7 c e t n é m á 7 co t i c e i k i ? ' . o r s e . i a n i n t é e e t e . Alapíttatott 1802-
ben országosközadakozáshól. Van jelenleg 43 országos és 36 magán
ingyen-alapitványa. Az intézet vegyes; bennlakó és bejáró növen-
dékekkel bir. A lefolyt iskolai évben lQO növendéke volt, kiket
az igazgató személyes felügyelete alatt a szaktanítók kivételével
11-en tanítottak, A · tannyelv ,magyar s a módszer az általánosan
élfogadott beszélési tanmóc1. Az intézet most fejezte be átmeneti
korszakát, amennyiben még a volt igazgató alatt a vegyes tan-
mód volt az uralkodó, (nresterséges jelekés .beszélés.] Szepen
indult fejlődésében s van remény, hogy rövid idő alatt méltó helyet
foglal el a világ legjobb tanintézetei sorában. Hátránya, 'hogy ket-
tős czélt követ, az elméleti és ipa r i képzést.
- A b u d a p e s t i i z r a e l i t a s i 7 c e t n é m á 7 c o r s z í Í g o s i n t é z e t e . Alapí-
tását néhai Fochs Antalnak köszöni, ki vagyonának &/6 részét
(több, mint 400 ezer frt) hagyta erre a czélra. Az intézet 1 1 4Ű -
ködését 1877. febr. 14,~én kezdte meg, jelenlegi diszes épületét
azonban csak 1878. junius hó 2-án foglalta el. Van jelenleg 30
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intézeti és 10, az országos iskola-alapbóllétesitett ingyenes helye.*)
A lefolyt évbenFEDCBAB 8 növendékx volt, kiket az igazgató val együtt
4 férfi- és 6 nőtanitó tanított. A tannyelv magyar, a felsőbb osz:-
tályokban németül is tanulnak. Az intézet rohamosan fejlődik s
.azon szerencsés helyzetben van, hogy kezdettől csak a beszélési
tanmódot használta.ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A z a m d i s i k e t n é m a - i s 7 c o l a . Még nem érkeztek be az adatok.
A t e m e s v á r i s i k e i n é m a - í e k o l a . Még nincsenek meg az adatok.
A z ú j - ft ~ t t a k i m a g á n s i k e t n é m a - i s k o l a , Három év óta áll
fenn s vezetője Berencz MiMJy, új-futtaki róm. k a th , tanító." Ez
évben 3 növendéke volt.
A k a p o s v á jN i e i k e t n é m a - i s k o l a . Az adafok hiányzanak.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K ü l f ö ld i s z e m le .
\
A R e o u e i n t e r n a t i o n a l e juliusi számában közli azon siketnéma
művészek neveit, kik az idei" Salonban " műveiket kiállították. Tiz
művész vett részt a kiállításban s közülök kettő: Choppin szebrász
a p ályadij at, Berton Annand festö a második érmet nyerte el.
Mindkettő még fiatal, legfiatalabb a siketnéma művészek közt,
A többiek művei is figyelmet keltök voltak s közülök nem egy
magasabb rnűvészi tehetségre vallott. Vannak hazánkban is siket-
némák, (akik a művészi pályára léptek, azonban eddig önálló művet
nem teremtettek, bár tán 'neüJ tehetségük, hanem vállalkozási
bátortalanságukon múlik.
Az O r g á n b ó l veszszük át a következő áttekintést a német-
országi siketnéma intézetekról. Németországban van: 97 intézet
(1886) 613~ növendékkel, 543 tanító- és 55 tanítónövel. Az inté-
zetek közül 24' állami, (Poroszországban csak 1, daczára, hogy 50
intézete van,) 31 tartományi, 9 kerületi, 8 városi, ·1:2 egyleti, 7
püspöki és 8 magán vezetés alatt áll. Legkisebb intézet a tilsiti
(5 növendék, 1 tanító) s legnagyobb aratibori (251 növendék, ~7
tanító]. Legtöbb intézetnek 50-90 .növendóke és 4-8 tanitója van
s átlug minden osztály 11 tanulót számlál. ~z intézetek, küzűl 33
*) Tudtunkkal az orsz. isk. alapnak 20 ingyenes helye van. Ezek közül
10 a budapesti 10 még most is a bécsi Deutsch-féle intézetnél töltetik be. Mi
jogon használják fel a tisztán magyarországi alapítványt Ausztriában? F'elhivj~k
, rá a budapesti intézet igazgató-bizottságának flgyelmét.
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az internatus (mi intézetnek mondjuk), 50 az externatus (iskola)
és 14 a vegyes (bejáró és bennlakó növendékekkel.]
Mennyivel szerencsésebbek a németországi siketnémák. mint
a mieink. Mennyi munkára és tevékenységre van még szükségünk,
mig hasonló eredményt leszünk képesek felmutatni?VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
K ö n y v s z e m le .FEDCBA
- . . . .ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A s i k e t n é m á k o l d a t á s í L a n é p i s k o l á l v b a , n . 'Irta Fekete Károly, a
siketn.kir. orsz. intézetének igazgatója. Ara :ilO kr.; 10 példány
megrendelése után 1 ingyenpéldány jár. Kapható a "Kalauz"
kiadóhivatalában. A mű :il7 lapori át behatóan foglalkozik a siket-
némák oktatás ának kérdésével. Alláspontjául a népiskolai együttes
tanítást veszi fél, mert a hazai tanintézetek csekély számát tekintve,
egyelőre erre szorulunk. Azon tanítóknak, akik érdeklődnek a
siketnémák elhagyatott ügye iránt, melegen ajánljuk e füzetkét,
épugy ajánljuk a szülőlmek is, akik, szerencsétlen gyermekeiket
csak némi nevelésben is óhajtják részesiteni.
V e g y e s k ö z le m é n y e k .
...::o:. F e k ~ e t e K á r o l y , a váczi siketnéma-intézet igazgatója ez évi
_ szünidejét Schweiczban fogja éltölteni nem annyira egészségi, mint
inkább tanulmányezasi szempontból. Reménylem, hogya schweiczi
intézetek berendezését s állapotát az ő szakavatott s kipróbált
tollából rövid idő mulva közölhetjük.
- F e l k é r e n i ez uton is lapom barátait és jóakaróit, hogy
azt minél szélesebb körben terjeszteni sziveskedjenek. Egyúttal
kérem azt is, hogy az c téren nyilvánuló legkisebb mozgalomról
is értesítsenek. -,
S z e r k e s z t ö i ü z e n e t e k .
- B e r e n c z M . U i - F u t t o k ; Igéreted által feljogositva, többet küldtem.
Közremüködésedet kérem. - R o b o e J . A m d . Szives közrernüködését kérve,
óhajtanárn az iskola adatait már a szeptemberi szám. részére birni. --'- M i l á n -
k o u i t s T . K a p o s o á r . S c l u i fe r M . T n m e s o á r . Önöket is felkérem, hogy iskolaik
állapotáról lehetőleg kimeritő értesitest küldeni sziveskedienek.-- F e t z e r
JJf.. [ ( ö l e s d . Mennyire haladt ?
/
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E lö f i z e t é s i f e lh iv á s !zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A siketnémák elhanyagolt állapotát tekintve azon óhaj vezé-
relt, vajha sikerülne azok sorsát minél szélesebb körbon ismertté
lennem. Rcrnónylcm, hogy megismerve azt, az érdeklődés olyFEDCBA
i l ányban uyilvánnlnn, melytől e szcroncsétlenok jövőjére üdvös
eredmény volna várható. Szakértekezések és módszortani munkák
key é" vonzerővel birnak a nagy közönsógrc s .ncm alkalmasak
arra, hogy általános érdcklödóst ébreszszenek. A történelm! formát
választottam tehát s munkúmnl
, ,~ s ik e t n é m a - o k t a t á s t ö r t é n e t e h a z á n k b a n "
czim alatt fogom közrcbocsátnn i. - Mun ldU11 két főrószro oszlik,
Az elsőZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA" A h a z a i s i k e t n é m a - o k t a t i i« r ,g 9 Y ( e j l ű d r s é t ~ 8 8 G - i . r / ' ; a
második " A s i k e i n é m a - o l d r ü d « j r l c J l l r g i á l l a p o t á t " tárgyalja. l\ijé-
kozás végett "Bevezetésl" is csutoltam elé az oktatás kelétke-
zl~sél'm Európában s a később kifejlcl.í két irány egyesiléséből
létrejött úgynevezett béc~ iskol.iról, melynek elvcit a hazai első
inlézel is elfogadta.
Iparko.ltam a szakember igényeil kielégiteni, dc nem feled-
kezlem meg' arról sem, hogy élvezhető könyvel nyújtsak a nem .~
szakembernek is.
Történehnem 1887-ik évi deczcmber hóban íog megjelenni
JO-12 iv terjedelemben s előfizetési ára 1 frt. BolLi áru 1 M 20 kr.
lesz. Az előfizetési pénzek, vagy bejelentősek - postautalványou,
vagy levelező lapon - legkésöbb dcczcmbcr hó 10-éig küldendők be.
A tiszta jövedelem a sikctnómák javáru lótcsitendö "Segély.-
o ,
.alap" megkezdésére fog fordittatrii. .
A jótékony czél iránti tekinletekből munkámat az órdoklődők
kiváló figyelmébe bátorkodom ajánlani.
S c h e r e r I s t v á n .
Nyomatott Vaczon, M .ly e r Sándor könyvnyomdájában.
